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?????????? ?????? ????????? ???????? ???????? ????????? ???-
???? ??? ?????? ????????????? ??? ???????? ??????????? ??????-
????? ???????? ?? ?????? ?? ?????? ???: ?????? Singhal; ?????? 
Zwart-Gerber-Belamri ? ?????? Schnerr-Saner [1]. 
? ???????? ????????????? ????????? ???????? ???????? ?????? 
?????????????? ??????? ???? ? ???????? ?? 5 ?? 200 ?/? ? ????. 
?????? ??????? ????? ?????????? ?????????? ?????????? ???-
????? ?????? [2]: 
0,3 1,052
? ?
? 0 ? ?
16,6 ,
? ? ? ?µ ρ
′ = ? ? ? ?
′ρ ⋅ ⋅ σ ρ? ?? ?
We
d
                            (3) 
0,133 0,82
?
? 0 ? ?
266 ,
? ? ? ?µ ρ
′′ = ? ? ? ?
′ρ ⋅ ⋅ σ ρ? ?? ?
?We
d
                           (4) 
??? µ? – ???????????? ???????? ????????. 
   
                             ?                                                                     ? 
??????? 1.  
? – ???????????? ????? ??????????? ???????? ?? ?????? ?? ?????????? ?????? 
?????? ??? ??? ???????? ?????? ?????????????? ??????? ???? 50 ?/?;  
? – ?????? ????????? ?? ??????? ???????? ????????  
??????????? ????? (?? ??? ??????) ?? ?????? ?? ?????????? ??????  
?????? ??? ??? ???????? ?????? ?????????????? ??????? ???? 50 ?/? 
 
??? ????????? ????????? ?????????, ????? ???????? ??????     
We ≥ We′, ?????????? ??????????????? ?????? ?????????? ?????, ? ? 
?????? ?????? ??????? ???? ?????? ???? ???????, ?????? ? ??????-
???????? ?????????, ??? ???????????? ??????? ?? ??????????? ????? 
?????????? ???????????? ?????, ???????? ??????? ???????? ? ???-
??????? ????? (???. 1). ? ??????????? ???????? ????????? ?????-
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????? ???????? ???????? ?????? ? ???????? We′≤ We < We″ ? ??????? 
????????? ? ???????????-?????????? ????? (???. 2). 
??? ?
                             ?                                                                     ? 
??????? 2.  
? – ???????????? ????? ??????????? ???????? ?? ?????? ?? ?????????? ?????? 
?????? ??? ??? ???????? ?????? ?????????????? ??????? ???? 100 ?/?;  
? – ?????? ????????? ?? ??????? ???????? ????????  
??????????? ????? (?? ??? ??????) ?? ?????? ?? ?????????? ??????  
?????? ??? ??? ???????? ?????? ?????????????? ??????? ???? 100 ?/? 
 
? ???? ?????? ????????? ????????????? ???? ????????, ????-
?????? ???????????? ??????? ???????? ?? ??????????? ????? ??????-
?????? ?????, ????????? ????? ? ????? ? ?? ??????????? ?????????? ? 
?????? ?????????????? ?????????????? ???????. ?????????? ?????-
????? ???????? ????????? ???????? ? ?????????? ???????? ?????? ?? 
???????? We ≥ We′, ??? ???? ?????????? ????????????? ????????????? 
????????????? ? ???????????-????????????? ????? ???????????? 
????????? ? ????? ??????????? ?????????? (? ????????? ??????????), 
?????????? ????, ????? ???????? ??????????? ??????????????? ? ?????-
???? ????????? ? ?????? ????????????-???????????? ??????? (???. 3). 
 
    
                               ?                                                                      ? 
??????? 3.  
? – ????????????????? ?????????????? ?????? ??? ?? ?????? ? ?????? ???????  
t = 0.0024 c ??? ???????? ?????? ?????????????? ??????? ???? ????? 100 ?/?;  
? – ??????? ????????? ???????? ???????? ??????????? ???????? ?? ?????? (???) 
?? ?????? ??? (???????? ?????? ?????????????? ???? > 100 ?/?) 
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????? ????, ??? ???????? ????????? ???????? ?? ??????? ??? ??-
???????? ?? ???????, ??? ????????????? ??? ???????? ?????? ????-
?????? ????? ? ?????????? ???????.  
??????? ????????, ??? ???????????? ????????????? ????????, ??? 
??????????????? ???????? ?????????? ?????????? ??? ????????? ???-
??????????? ??????? ???? ??????? ?? 100 ?/?; ???????????-??????-
??????? – 100–200 ?/?, ? ??????????? – ????? 200 ?/? (? ???? ?????? 
??????? ????). 
?? ???? ????????????? ????????????? ???????? ????????? ????-
??????? ???????? ?? ?????? ??? ? ?????????????? ????????? ??-
???-???????? ??????????? ??????? ??????? ??????? ?????. ?????? 
??? ????????? ???????? ?????????????? ??????? ???? ?? 30 ?? 100 ?/? 
??????????? ????? ?????????????? ??????? ????????????? ???????? 
(???. 2.), ??????? ?????????????? ?????????? ?????? ?? ??????? 
????????? 250–750 ???; ??? ????????? ??????? ???? 100–200 ?/? – 
???????????-????????????? ?????????? ?? ??????? ????????? ?????? 
?? 100 ?? 500 ???; ??? ????????? ??????? ???? ????? 200 ?/? ?????-
?????? ??????????????? (10–100 ???) ?????? ??????????? ?????? 
???????? ?? ????? ??? ????????? ????????? ? ??????? ??????????? 
???, ???????? ??????? ??????????? ??????? ????? ??????? ???? ? 
????????, ??????????????? ? ????????? ????????? ?????????, ?????-
??????????? ??????????????? ??????? ??????? «????». 
??? ???????????? ????????????? ??-? ??? ??? ??????? ????-
??? ???????? ????????? ??????????? ??????? ???? ? ???????? ?? ?? 
?????? ???????? ????? ??????????? ??? ??????????? ?????? ?????-
?????? ????? ????? ?????, ???????? ???????? ???????? ? ??? ????-
???????????? ???????? ? ???????????? ???????? ????????. ??????? 
????????? ????? ????????????? ????????????? ????????????????? 
?????????????? ??????? ? ?????????? ??????????? ???????? ?????-
???? ????? ??????????? ?????????????? ??????? ????????? ??????? 
??? ??? ??????? ??????? ????????? ????????? ?????????. 
?????????? 
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